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romncia de L e é n , » ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN O F I -
CIAL, se han de mandar al GobernadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de.abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provineial 
OOBIERKO CITIL > 
Circulare». 
. Jefatura-provincial d e E s t a d í s t i o a de 
Rectificación del p a d r ó n de 
habitantes de 1. ° de Diciembre 
de 1929. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . -
. : . Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinaUs. 
A d m i u i s t r a e i ó n de Justicia... 
Ruquisitonas. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
s- M . e l R e y pon A l fonso X I I I 
(í- D - g . ) , S . M . l a R e i n a Dofta 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
cipe de As tu r i a s e Infantes j d e m á s 
Personas de l a A u g u s t a R e a l fami-
|ia, c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
'aportante sa lud . 
(Gacela del d ía 17 de Junio de 1930) 
MMISIRMÉ mmm 
m¿m m. m -a mmm 
C I R C U L A R E S 
Vedado (le caza 
Ins t ru ido el oportuno expediente 
en v i r t u d de mstancia ' de D ; J o s é 
D i e z Beroiano, vecino de esta capi -
t a l , como arrendatario del .aprove 
chamiento de l a . caza existente en 
los montes, ti tulados de A r r i b a y de 
A b a j o , del pueblo de Des t r iana , y 
h a b i é n d o s e cumpl ido con los requi 
sitos prevenidos en el v igente R e -
glamento de . la L e y d e . Caza , he 
acordado declarar ' vedado de caza 
dichos montes. . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l , para general cono-
c imiento . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
• 
« « -
Ins t ru ido el oportuno expedien-
te en v i r t u d de ins tancia de don 
F é l i x Val ladares , vec ino de Ve^ 
g a m i á n , sol ici tando l a d e c l a r a c i ó n 
de vedado de Caza del monte n ú -
mero 566 del C a t á l o g o de los de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , de la pertenencia 
del de pueblo Ludares , A y u n t a -
miento de V e g a m i á n , y denomina-
do «Pazue lo» y «Las M a t a s » , y 
h a b i é n d o s e cumpl ido con los requi-
sitos prevenidos en el * v igente R e -
glamento de l a ley de Caza , he 
acordado declarar vedado de Caza 
dicho mon te . 
. L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód ico oficial para general cono-
cimiento.". " - ;.: 
- L e ó n , 17 de J u n i o de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo. Gómez Núñez 
Jefatura provincial de Es tad í s t i ca 
• de León-
Rotulación de calles y plazas y nume-
ración de edificios y albergues 
Cirenlar 
A los señores Alcaldes 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente a l d í a 9 de M a y o ú l t i m o , apa-
rec ió inserta una C i r c u l a r suscr i ta 
por el E x c m o . S r . Gobernador c i v i l , 
en la que se anunciaba a los A l c a l -
des morosos que se les i m p o n d r í a 
una mul t a de 25 pesetas y a d e m á s 
se les e n v i a r í a un comisionado p lan-
tón , s i en e l p lazo de ocho d ía s no 
r e m i t í a n a l se rv ic io de r o t u l a c i ó n de 
calles y plazas y n u m e r a c i ó n de 
edificios y albergues, a l a oficina de 
m i cargo. 
2 
Y como quiera que ha t ranscurr i -
do con exceso el t i empo concedido, 
persist iendo los A l c a l d e s de los 
Ayun tamien to s , que se c i t an en l a 
adjunta re lac ión , en su morosidad, 
se les advierte que s i antes de l d í a 
25 del corriente no me han r emi t ido 
e l servic io reclamado, me v e r é en l a 
p r e c i s i ó n de someter a l a firma del 
de l E x e m o . S r . Gobernador c i v i l l a 
i m p o s i c i ó n de las medidas coeroti-
vas anunciadas. 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
l ie!ación que se cita 
A lba re s de l a R i b e r a . 
. A n t i g u a (La ) . 
Ba r r io s de L u n a (Los) . 
Bar r ios de Salas (Los) . 
Benavides . 
B e n u z a . 
Bercianos del R e a l C a m i n o . 
B e r l a n g a de l B i e r z o . 
B o ñ á r . 
B u s t i l l o del P á r a m o . 
Cauabelos. 
Campo de L o m a . 
Cast rot ier ra . 
Corb i l los de los Oteros. 
Fresnedo. 
Gra ja l de Campos . 
Gusendos de los Oteros. 
I g ü e ñ a . 
L u c i l l o . 
. M a n s i l l a M a y o r . . 
. O m a ñ a s (Las ) . 
Paradaseca. 
• Pedrosa del > R e y . 
R o b l a (La ) . ~ ' 
Roperuelos del P á r a m o . . 
San Es teban de Noga les . , 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
San ta Colomba de Somoza. 
Santa E l e n a de J a m u z . 
Santovenia de l a V a l d o n c i n a . 
Toreno . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valderas . 
V a l l e e i l l o . 
V e c i l l a ( L a ) . 
V e g a de A l man za ( L a ) . 
Vegas del Condado. 
V i l l a b r a z . 
V i l l a c é . 
Villadecane's . 
V i l l a f r anea del B i e r z o . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l i a m e j i l . 
V i l l a t u r i e l . 
ADMDOSmClDN K P A L 
Alca ld ía constitucional de 
Luyego 
S e g ú n me comunica el vec ino de 
P r i a r a n z a , en este dis tr i to , D . C i -
pr iano Ramos S i m ó n , el d ía 10 del 
corriente, d e s a p a r e c i ó de su casa su 
esposa M a t i l d e Aba jo Botas , de 32 
años de edad; v e s t í a saya negra , 
p a ñ u e l o a l¡i cabeza negro, blusa de 
cuadros blancos y negros, delantal 
negro, descalza o con alpargatas y 
s e g ú n se expresa padece e n a j e n a c i ó n 
menta l . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o a fin 
de que donde se encuentre se s i r v a n 
conduci r la a l a casa paterna. 
L u y e g o , 12 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
A l c a l d e , F ranc i sco F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
L a P o l a de Gordón 
H a l l á n d o s e vacante l a p l aza de 
Mat rona t i tu la r de e s t eAyun tamien -
to, se anuncia a concurso para su 
p r o v i s i ó n , • en propiedad, con el 
haber anual de setecientas c incuenta 
pesetas,- equivalente a l 30 por 100 
de l a dotación- del M é d i c o : : 
L a s que aspiren a dicho cargo, 
p r e s e n t a r á n en esta S e c r e t a r í a mu-
n i c i p a l , durante e l plazo de. t r e in ta 
d í a s h á b i l e s , sus instancias debida-
mente reintegradas, a c o m p a ñ a n d o 
copia de l t í t u l o y certificados de bue-
na conducta y de penales1: 
L a P o l a de G o r d ó n j 14 de J u n i o 
d é 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , B e r n a r d i n a 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía conxtitticional de 
Cacabehs 
E n ses ión p lenar ia exraordinar ia 
celebrada en 12 de A b r i l de los co-
rrientes por este A y u n t a m i e n t o , se 
a c o r d ó , en a r m o n í a con lo precep-
tuado en e l art . 489 del Estatuto 
m u n i c i p a l v igente , nombrar para el 
corriente a ñ o y pata l a r ev i s ión del 
reparto del a ñ o anterior vocales na-
tos de las Comisiones del reparti-
miento general de ut i l idades, a los 
s eñores siguientes: 
Parte rea l 
D o n J o a q u í n J o s é Ga r r i do Ojeda, 
mayor contr ibuyente por rús t ica , 
con d o m i c i l i o en e l t é r m i n o . 
D o n J o s é V á z q u e z R o d r í g u e z , 
mayor contr ibuyente por rús t ica , 
con d o m i c i l i o fuera del t é r m i n o . 
D o n A n t o n i o A b e l l a F e r n á n d e z , 
mayor contr ibuyente por urbana, 
con domic i l io en el t é r m i n o . 
D o n Rafa.el B u r g u e ñ o Garrido, 
por i ndus t r i a l . 
Parte personal 
D o n J o s é A l o n s o S i l v a , cura pá-
rroco. 
D o n Franc i sco S á n c h e z Bálgomu, 
por r ú s t i c a . 
D o n M a n u e l Pe r e i r a R í o s , por ur-
bana. 
D o n C é s a r Garne lo -Fe rnández , , 
por i ndus t r i a l . , 
. Pa r roqu ia "de Q u i r ó s 
. D o n E l i a s M a r t í n e z R e l i a n , cum 
p á r r o c o . 
D o n D o m i n g o A l b a P é r e z , por 
r ú s t i c a . 
. D o n A b e l G o n z á l e z Gran ja , r'-'!' 
urbana. 
D o n J o s é L ó p e z Gonzá l ez , , por 
i ndus t r i a l . 
P a r a l a parte rea l , en esta parir-
qnia y como c o m i s i ó n asesora y 
colaboradora, extraoficialmente f-
nombra y solo por este a ñ o : 
D o n J o a q u í n L a g o C a ñ e d o . ; 
A lca ld ía constitucional de: ~ 
Pedrosa del Reí/ 
N o h a b i é n d o s e posesionado el Se-; 
c ie ta r io nombrado inter inamente 
para este A y u n t a m i e n t o se anunc ia 
vacante nuevamente l a plaza pa ra ! _ _ 
su p r o v i s i ó n in terer ina por el p lazo ' ^ ^ ^ A i v a r e s Cañedo j 
de quince d í a s y con el sueldo anual ¿ ^ g n a . 
de 2,000 pesetas, debiendo los as-1 j )on Demet r io Car r ro F e r n á m ! 
pirantes a la m i s m a presentar s u s ' p o r indus t r i a l . ^ 
sol ici tudes debidamente r e i n t e g r a - ' , iCuya_lista_queda « p u e s t a f t i íjn_ 
das ante esta A l c a l d í a en e l t iempo 
ind icado . 
Pedrosa de l R e y , 7 de J u n i o de 
1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , J o s é R o d r í g u e z . ' 
b l i co por espacio de siete días , 
. jan te los cuales se a d m i t i r á n roe;*-
' maeiones. ,,, .,) 
Cacabelos, 10 de J u m o de J- ' • 
- E l A l c a l d e , C é s a r S a n t í n . 
Alca ld í a constitucional de ' 
M a m i l l a de Ion M u í a s 
Declarada desierta por falta de 
lioitadores, l a subasta para l a adju-
dicac ión del servic io de a lumbrado 
públ ico de esta loca l idad , verificada 
el d í a de ayer, el A y u n t a m i e n t o 
acordó celebrar una segunda subasta 
que d e b e r á tener lugar e l d í a 10 de 
J u l i o p r ó x i m o , a las diez de l a ma 
ñ a ñ a , en esta Casa Consis tor ia l , oon 
sujeción a l mismo pl iego de condi 
clones formado para la p r imera ; 
cuyo p l i ego aparece inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL, n ú m . 100, corres-
pondiente a l d í a 5 de M a y o ú l t i m o . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 13 de J u -
nio de 1930 .—Migue l B a ñ o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Benávides 
Aprobada por el A y u n t a m i e n t o 
pleno l a a l i neac ión parc ia l de l a 
calle de l a Fuente de Esque jo , en el 
pueblo de A n t o ñ á n del V a l l e , en l a 
sección comprendida entre las casas 
de l a propiedad de D . Emete r io A l -
varez hasta l a de D . A g u s t í n O r i a , 
este Ayun tamien to a c o r d ó hacer pú-
blico e l citado acuerdo .con e l fin de 
que el que se considere perjudicado 
con d i cha a l i n e a c i ó n pueda formu-
lar dentro del plazo de t re inta d í a s , 
las reclamaciones pertinente. ' 
B e n á v i d e s , 16 de M a y o de 1930. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco F e r n á n d e z . 
A lca ld í a costitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
P o r D . Se ra f ín Caballero L a z o , 
vecino de esta local idad, se ha pre-
sentado una instancia , sol ici tando 
. ul terreno sobrante de l a v í a p ú b l i c a 
'|ue existe contiguo a l a casa de su 
P'opiedad, si ta en l a p laza de l a 
•Escuela, que l i m i t a : espalda, con 
calle p ú b l i c a : derecha idem e i z 
«luierda, con otra de Josefa Lái'z 
cuyo terreno, de una e x t e n s i ó n de 
veinte metros de largo por dos de 
ancho, forma un ca l le jón con l a casa 
de D . Eustasio M e r i n o , de Ja m i s m a 
vecindad. L o que se hace p ú b l i c o a 
fin de que los que se crean perjudi-
cados con la conces ión de d icho 
terreno y dentro del p lazo de quince 
dias, presente en e»ta A l c a l d í a por 
esevito, las reclamaciones que esti-
men pertinentes. ¡ 
Santa M a r í a del Monte de Cea, • 
a 10 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , ' 
Ar sen io M e d i n a . i 
Presentadas las cuentas mun ic ipa -
es, a c o m p a ñ a d a s d é l o s documentos 
justificativos, correspondientes al 
ejercicio de 1929, de acuerdo con lo ¡ 
establecido en el art. 579 del E s t a -
tuto m u n i c i p a l de 8 de Marzo de ' 
1924, y Reg lamento de 3 de Agosto j 
del mismo a ñ o , quedan expuestas a l j 
p ú b l i c o , por t é r m i n o de quince d í a s , 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , 
a fin de que los habitantes de este • 
t é r m i n o m u n i c i p a l puedan formular | 
por escrito, durante e l periodo de ¡ 
expos ic ión y en el p lazo de ocho j 
d ía s , a contar desde su t é r m i n o , los] 
reparos y observaciones que estimen j 
pertinentes. . | 
Santa M a r í a del Monte de Cea, 
16 de J u u i o de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , 
Arsen io M e d i n a . 
Alca ld ía constitucional de 
Canalejas 
Aprobado por l a Comis ión pro-
v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u l a s perso -
nales de este A y u n t a m i e n t o , para 
e l a ñ o actual , se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o por e l plazo de diez d í a s , 
durante los cuales y . c inco m á s 
p o d r á n formular , los • interesados 
ante esta A l c a l d í a las reclamaciones 
que crean justas, t ranscurrido dicho 
plazo no s e r á n o í d a s . 
Canalejas, a 15 de J u n i o de 1930. 
E l A l c a l d e , Pab lo de P rado ; \ 
Alca ld ía constitucional de , : 
Brazuelo 
Aprobado por l a Comis ión pro-
v i n c i a l e l p a d r ó n de cédu l a s perso-
nales de este Ayun tamien to forma 
do para e l corriente a ñ o con varias 
rectificaciones, queda expuesto al 
púb l i co en l a S e c r e t a r í a de l mismo 
por quince d í a s para q u é los intere-
sados puedan formular las reclama 
c ionés que juzguen de su derecho, 
pasado e l plazo s e ñ a l a d o no h a b r á 
lugar a rec lamar . 
Brazuelo , 13 de J u n i o de 1930.— 
E l A l c a l d e , F é l i x Carro . 
Alca ld ía conutitucional de 
Vil labraz 
Aprobado por l a Exorna . D ipu t a -
c ión P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de cédu-
las personales formado para el a ñ o 
de 1930, queda expuesto al p ú b l i c o 
en l a Secretaria m u n i c i p a l por e l 
plazo de diez d í a s a los efectos de 
oi r reclamaciones. 
V i l l a b r a z a 12 de J u n i o de 1930. 
— E l A l c a l d e , Anse lmo Bar r i en tos . 
ENTÍDADES MENORES 
Junta vecinal de Cuadros 
Fo rmado el presupuesto vec ina l 
de Cuadros por su J u n t a para e l 
c o m e n t e a ñ o , e s t á expuesto a l p ú -
bl ico , desde esta fecha, en l a Secre-
t a r í a del Ayun tamien to , donde todos 
los vecinos de Cuadros, pueden exa-
minar lo y presentar contra é l , cuan-
tas reclamaciones crean justas, en 
e l plazo de q u i n c e - d í a s . 
Cuadros, 12 de J u u i o de 1930.— 
E l Presidente , Pab lo G o n z á l e z . 
J t inta vecinal de San J u a n de Torres 
Habiendo sido aprobado por esta 
J u n t a vec ina l el presupuesto o rd i -
nario para el - presente ejercicio,•-! 
queda expuesto en e l d o m i c i l i o del 
S tv Presidente por el plazo de qu in - -
ce d í a s , a par t i r del siguiente de la , 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l -
BOLETÍN OFICIAL de l a ; p rov inc i a , \ 
para que.los habitantes del t é r m i n o v 
puedan exami narlo y formular las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas;.pues t ranscurr ido el indicado -
plazo, no se rá admitida- n i n g u n a . 
San J u a n de. Torres , 13.de J u n i o 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente , F r a n c i s c o . 
de l a Fuente . 
Junta vecinal de 
Montealegre y L a S i l v a 
Se ha l l a expuesto al p ú b l i c o e l 
domic i l io del Presidente que suscri-
be, por t é r m i n o de ocho d í a s , el pre-
supuesto extraordinario para pago 
de los gastos ocasionados eu l a cons-
t r u c c i ó n de la casa-escuela de l barr io 
• de L a S i l v a , a fin de que pueda ser 
j examinado por los vecinos y formu-
• l a r las reclamaciones que crean con-
I venientes. 
j Montealegre, 15 de J u n i o de 1930. 
1 — E l Presidente, Pab lo P o l o . 
Junta vecinal de Caminayo (Vegamián) 
Ejecución del P l a n de aprovechamientos p a r a el a ñ o forestal de 1929 30 aprobado por Rea l orden de 30 de Septiembrr 
de 1929 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
tos que se deta l lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en l a Casa Concejo de este pueblo en 
los d í a s y horas que en l a m i s m a se expresan, r i g i endo , tantp para l a c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la 
e j ecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes v igen te , las especiales prevenidas 
en los p l iegos de condiciones facul ta t ivas que fueron publ icadas en l a a d i c i ó n de l BOLETÍN OFICIAL del día 





C L A S E S D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
15 metros cúb icos de madera de roble y 
15 i d e m de madera de h a y a 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
U n a ñ o . 








C a m i n a y o , 11 de J u n i o de 1930. — E l Pres idente , B e r n a r d i n o F e r n á n d e z . 
F E C H A D E L A S U B A S T A 
Mes y d i « ' 
12 de J u l i o . 
Hora 
11. 
áDHmüIÚN DE mu 
Requisitorias 
V i d a l , M a n u e l ; hi jo de N . y N . , 
natural de L e ó n , p rov inc i a de i d e m , 
de 22 a ñ o s de edad, domic i l i ado ú l -
t imamente en L e ó n y sujeto a ex-
; pediente por haber faltado a con-: 
c e n t r a c i ó n a l a Caja de R e c l u t a de 
L e ó n , para-, su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i n o de 
t r e in ta d í a s en L e ó n , ante el Juez 
ins t ructor D . M a n u e l Torres del 
Cer ro , Teniente de I n f a n t e r í a , ; con 
- destino e n ' e l R e g i m i e n t o de B u r 
gos, n ú m e r o 36, de g u a r n i c i ó n - e n 
L e ó n ; bajo aperc ibimiento de ser 
declarado rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
• L e ó n , 14 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
J u e z ins t ructor , M a n u e l Torres . 
. : * . . ' . » ..'.'. 
D e l V a l . F e r n á n d e z , Ignac io , de 
44 a ñ o s , v i u d o , natural de V a l l a d o -
l i d , h i jo de R a m ó n y H e r m i n i a , con 
i n s t r u c c i ó n y en ignorado paradero, 
condenado en este Juzgado m u n i c i -
pa l de León en j u i c i o de faltas por 
lesiones, c o m p a r e c e r á ante e l mismo 
con e l fin de hacer efectivas las cos-
tas a que fué condenado, ba jó aper-
c ib imien to que, de no hacerlo en el 
p lazo de quince d í a s , s e r á declarado 
rebelde y le p a r a r á e l per juic io a 
que hubiere lugar en derecho. 
D a d o en L e ó n a 16 de J u n i o de 
1930.—Ars 'enio A r e c h a v a l a . 
* 
* * • 
G o n z á l e z G o n z á l e z L o r e n z o , hi jo 
de V i c e n t e y de M a r í a na tura l de 
S a n R o m á n , p r o v i n c i a de L e ó n , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, domic i l i ado 
ú l t i m a m e n t e en l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina y sujeto a expediente por 
fal ta de c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja de 
Reclu tas de A s t o r g a para su destino 
a Cuerpo, c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de t re inta d í a s en l a Co ru -
ñ a ante e l J u e z Ins t ructor D . F r a n -
cisco Dans Losada, i de C a b a l l e r í a 
con destino en e l R e g i m i e n t o C a z a -
dores de G a l i c i a ve in t i c inco , de 
g u a r n i c i ó n en l a C o r u ñ a , bajo aper-
c ib imien to de-ser declarado rebelde 
s i no l o . e f e c t ú a . . 
L a C o r u ñ a , 11 de J u n i o de 1930. 
E l Teniente - Juez - Ins t ructor , 
F ranc i sco Dans . 
' Te je r ina Rodr íguez , - : P r i m i t i v o ; 
hi jo de M a n u e l de Manue la , na tura l 
de Robles , p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 
a ñ o s de edad, domic i l i ado ú l t i m a -
mente en Rob les , p r o v i n c i a do L e ó n 
y sujeto a expediente de d e s e r c i ó n 
por faltar a c o n c e n t r a c i ó n para su 
destino a Cuerpo a l a Caja de R e -
c lu t a de L e ó n , c o m p a r e c e r á dentro 
del t é r m i n o de t re in ta d í a s en P o n -
tevedra , ante e l J u e z ins t ruc lo r don 
E m i l i o G a r c í a de l a Fuen te , T e -
niente de A r t i l l e r í a , con destino en 
el R e g i m i e n t o L i g e r o , n ú m e r o 8, 
de g u a r n i c i ó n en esta p laza ; bajo 
aperc ibimiento de ser declarado re-
belde s i no lo e f e c t ú a . 
Pontevedra , 13 de J u n i o de 1930. 
E l J u e z ins t ruc tor , E m i l i o G a r c í a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A n u n c i o 
Se convoca a todos los regantes y 
d e m á s usuarios de la presa t i tulada 
de «Los Comunes>, de los pueblos 
de V i l l a p a d i e r n a , Pa lac io y Quinta-
nilla-, der ivada del r i o E s l a , a una 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á e l d í a 27 
de J u l i o , a las nueve y .media de la 
m a ñ a n a , é n l a casa escuela de 
V i l l a p a d i e r n a , con objeto de efectuar 
l a a p r o b a c i ó n p rov i s iona l de l pro-
yecto de Ordenanzas redactado por 
l a C o m i s i ó n nombrada a l efecto, 
s e g ú n prescribe l a v igente L e y de 
A g u a s . • 
-Vi l lapadierna , a 16: de J u n i o de 
1 9 3 0 . ^ E 1 Presidente de l a Comi-
s i ó n , : E u g e n i o F e r n á n d e z . -¿7 '//Ij-*--980-
l í u l l e r a í de Faboalles (S . A . ) 
Convocatoria 
Se convoca a J u n t a general d'-' 
accionistas para e l d í a 30 del co-
r r iente , a las d i ez de l a m a ñ a n a , en 
e l d o m i c i l i o soc ia l , a fin de someter 
a l a . a p r o b a c i ó n de l a J u n t a 1^ 
cuentas de l pasado a ñ o y ratifie«r 
las modificaciones introducidas >':l 
en e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n -
Ponfer rada , 15 de J u n i o de 19W' 
— E l Secretario delegado del Gonsc-
j o ^ G a r g í » . ^ } 
I m p . de l a 
p . p . _ 3 0 2 . 
p u t a o i ó n provincia 
